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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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на  стадии  строительства и  поддерживается или  совершенствуется на  стадии  эксплуатации, 
что вызывает необходимость управления качеством на всех стадиях жизненного цикла. Эф‐
фективно управлять можно при наличии релевантной информации об объекте управления, и 
прежде  всего  о  его  стоимости.  Отсутствие  такого  рода  сведений  снижает  эффективность 
управления качеством, т.к. нарушается функция обратной связи.  
Включение в world‐class manufacturing повлечёт существенные изменения в подходах 
к  формированию  учетно‐аналитической  системы  предприятий,  которая  является  информа‐
ционной  базой  для  принятия  управленческих  решений  в  сфере  управления  качеством  и 
стоимостью объектов строительства.  
Стоимость  строительного  объекта  окончательно формируется  в  учетной  системе  за‐
казчика  (застройщика)  и  представляет  собой  совокупность  затрат  на  строительство,  отра‐






















личение стоимости материалов,  увеличение общехозяйственных    затрат,  расходов по  теку‐
щей или инвестиционной деятельности. 









венных  характеристик  объекта  строительства.  Эта  классификация  имеет  целью  экономию 
ресурсов, их рациональное использование, сохранность.   Она применяется у заказчика при 
строительстве объекта хозяйственным способом. 
– о  технологической  структуре  капитальных  затрат.  Целью  классификации  является 
предоставление информации об основных направлениях вложений. 



















прибыль,  количество персонала,  количество единиц оборудования на 1  кв. м.  занимаемых 
площадей  [2].  Использование  этих методов  предполагает  сравнение  значений полученных 
















вание  в  рамках  управленческого  учета  предприятия  учетно‐аналитического  блока,  направ‐

















TQM‐костинг  позволяет  управлять  качеством  на  основе  сопоставления  величины  затрат  на 
качество и затратами, возникающими в связи с исправлением брака. Суть заключается в ак‐
кумулировании затрат, связанных с обеспечением качества продукции, расходы на устране‐
ние  и  предотвращением  брака,  т.е.  расчет  стоимости  качества.  Т.И.  Попова  определяет 








– затраты оценки –  затраты для обеспечения  гарантии соблюдения установленного 
уровня качества (контроль качества). 
– затраты внутренних нарушений качества –  затраты,  возникшие в результате нару‐
шения качества до передачи продукции потребителю (исправление брака). 
– затраты внешних нарушений качества – затраты, связанные с нарушениями качест‐





терес.  Заказчик оценивает  конечный продукт  строительства на  соответствие цены качеству 
выполненных строительно‐монтажных работ. Достижение этой цели возможно при приме‐
нении функционально‐стоимостного калькулирования и учета  объекта строительства. 

















ством  (созданием и поддержанием  требуемых качественных  характеристик)  зданий. Функ‐
ционально‐стоимостной подход к формированию информационной базы управления  стои‐
мостью объекта позволит: 
– на  стадии  проектирования  определить  проектно‐эксплуатационные  качества  зда‐
ния и их стоимость, что дает возможность выявить «лишние» функции, подобрать оптималь‐
ное соотношение «цена‐качество» объекта; 








мации  о  состоянии  управляемой  системы  в  управляющую  систему»  [6,  c.103]  во  многом 
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